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DESIGNING TRAINING PROGRAMS FOR TEACHERS OF VOCATIONAL 
TRAINING, TAKING INTO ACCOUNT MODERN REQUIREMENTS 
Аннотация. Рассмотрены современные подходы к проектированию программ подготовки 
педагогов профессионального обучения. Раскрыта динамика разворачивания программы подго-
товки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) на при-
мере Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гума-
нитарно-педагогического университета. 
Abstract. In the article an attempt is made to acquaint the professional community with mod-
ern approaches to the design of programs for the training of teachers of vocational training. The dy-
namics of the deployment of the bachelor’s training program in the direction of 44.03.04 is disclosed. 
Vocational training (by branches), on the example of the Vocational pedagogical institute of the South 
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В ноябре 2016 г. в Москве прошел X конгресс-выставка «Global Education» – «Об-
разование без границ». В деловой программе данного мероприятия немало внимания было 
уделено вопросам подготовки и повышения квалификации педагогических кадров системы 
СПО. На экспертном обсуждении «Модели формирования профессиональных компетенций 
педагогов системы СПО и механизмы обновления программ подготовки: варианты реше-
ния» в центре внимания участников были новые требования к подготовке педагогов системы 
СПО, связанные с введением профессионального стандарта; модели подготовки педагогов 
для СПО и барьеры, препятствующие их реализации; механизмы обновления программ под-
готовки педагогов системы СПО в условиях динамично меняющейся экономики; новое в со-
держании и форматах повышения квалификации педагогических кадров в СПО. 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет при-
нял участие в конгрессе и вступил в совместный с Центром развития лидерства в обра-
зовании Института образования НИУ ВШЭ эксперимент по модернизации программ 
подготовки педагогов профессионального обучения. 
Оценка основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) как 
документа, определяющего содержание целенаправленного образовательного процесса 
и план его развертывания во времени с указанием принятых способов организации дея-
тельности, предполагает систематический сбор информации о характеристиках и результа-
тах деятельности вуза в рамках данной программы. Эта оценка проводится с целью вы-
несения обоснованного суждения о качестве программы, а также повышения ее эффек-
тивности и (или) разработки новой (по новой пециальности) [1]. 
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Цель данной статьи заключается в ознакомлении с используемыми нами подходами 
к проектированию программ подготовки педагогов профессионального обучения научной 
общественности. Такое проектирование мы считаем необходимым, поскольку оно обеспе-
чивает системность, систематичность и эффективность оценочной деятельности. 
Следует отметить, что педагогическое проектирование – явление многоаспект-
ное, которое рассматривается в педагогике и как методологический принцип (В. П. Бе-
дерханова, П. Б. Бондарев и др.), и как специфический вид деятельности (Ю. В. Громыко, 
А. М. Новиков, В. В. Сериков и др.), и как педагогическая технология (Дж. Дьюи, Е. С. По-
лат и др.), и как компонент профессиональной деятельности педагога (Л. В. Байбородо-
ва, О. Г. Важнова и др.). Вместе с тем, традиционно под педагогическим проектированием 
понимается предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности 
субъектов образования [3]. 
Для нас было важно определиться с основными методологическими подходами, 
на которые нужно опираться при проектировании обновленных программ подготовки 
педагогов профессионального обучения. К ним мы отнесли следующие положения. 
Основная профессиональная образовательная программа – это комплексный проект 
образовательного процесса по определенному направлению, уровню и специальности 
подготовки, представляющий собой систему взаимосвязанных документов (учебно-ме-
тодические документы, регламентирующие цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, система оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП) [4]. 
Проектирование представляет собой важнейшую функцию руководителя и чле-
нов педагогического коллектива, направленную на создание предположительных вари-
антов предстоящей деятельности и прогнозирование ее результатов (в нашем случае – 
предстоящей оценочной деятельности). 
Проектирование оценки ОПОП представляет по своей сути социально-педагоги-
ческое проектирование, так как предполагает изучение и учет социально-профессио-
нального заказа, особенностей социально-экономической среды, национальных и дру-
гих социокультурных факторов, влияющих на структуру, содержание и реализацию 
конкретной образовательной программы [2]. 
Объектом проектирования оценки ОПОП является, с одной стороны, система 
оценивания (цели, субъекты, содержание, методы, критерии, средства), с другой – про-
цесс оценивания, который разворачивается во времени и предполагает определенные 
действия с получением конкретных результатов (выводов). 
Формами проектирования оценки ОПОП выступают: 
– концепция системы оценки ОПОП, которая определяет основные исходные 
теоретические принципы оценивания качества образовательной программы и обосно-
вывает его критерии, показатели и инструментарий; 
– программа, т. е. документ, описывающий с достаточной степенью точности си-
стему и последовательность действий субъектов образования по оцениванию компонентов 
образовательной программы. 
Процесс оценивания качества ОПОП и ее дальнейшего совершенствования осу-
ществляется на основе цикла PDSA (цикла Шухарта – Деминга) («планируй – испол-
няй – изучай – действуй») и включает семь шагов: 
1) постановка цели и задач улучшения программы; 
2) оценка ситуации (изучение фактического состояния процесса); 
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3) выработка контрмер, направленных на изменение ситуации и устранение не-
достатков; 
4) внедрение намеченных мероприятий; 
5) изучение достигнутых результатов и оценка эффекта улучшения; 
6) стандартизация контрмер в случае подтверждения их результативности; 
7) планирование дальнейших действий по улучшению программы и переход 
к следующей постановке целей. 
Основными параметрами оценки качества ОПОП являются: 
– ориентация на результаты, востребованные на рынке; 
– гибкость структуры программы по отношению к требованиям профессиональ-
ной среды, условиям организации процесса обучения и индивидуальным особенностям 
обучающихся; 
– обеспечение прозрачности результатов обучения для потребителей (обучающихся, 
преподавателей, руководителей образовательных учреждений, работодателей, общественно-
сти, представителей органов управления образованием и административных структур); 
– определение комплекса условий для эффективной реализации программы 
(учебно-методических, материально-технических, кадровых и пр.). 
Профессионально-педагогический институт Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета осуществляет подготовку по направлению 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), уровень бакалавриата, 44.04.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям), уровень магистратуры. Мы остановимся на 
описании уровня бакалавриата. 
Динамика разворачивания программы заключается в следующем: в течении четырех 
лет обучения студент проходит четыре модуля, которые включают себя различные виды 
практик (каждый модуль привязан к определенному виду практики: квалификационная, тех-
нологическая, педагогическая и производственная). Связующей нитью всего образователь-
ного процесса выступают базовые кафедры, которые располагаются непосредственно в про-
фессиональных образовательных организациях и представляют полигон для прохождения 
практики. Предприятия отрасли также играют существенную роль, так как в процессе полу-
чения высшего образования наш студент получает и рабочую профессию. В финале прохо-
ждения образовательного маршрута у студента должны наличествовать образовательные ре-
зультаты, которые он реализует в ходе прохождения практики. 
Таким образом, подготовка педагогов профессионального обучения ведется по 
следующей траектории: профессиональные знания – профессиональные умения – тру-
довые действия – трудовые функции – профессиональная компетентность. 
В заключение хотим отметить, что результаты эксперимента по обновлению прог-
рамм подготовки педагогов профессионального обучения наш университет использовал 
не только для обеспечения качества оцениваемой программы, но и в следующих целях: 
– совершенствование процесса разработки новых программ; 
– совершенствование структуры реализуемых и новых программ; 
– включение различных субъектов образования в педагогическое проектирова-
ние и планирование образовательного процесса; 
– принятие управленческих решений о финансировании и материально-техни-
ческом обеспечении образовательных программ; 
– информирование общественности о реализуемых и разрабатываемых программах; 
– принятие решений об обновлении программ и т. п. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В КУРСЕ ОСВОЕНИЯ ИНОКУЛЬТУРЫ 
EDUCATION OF PATRIOTISM IN THE COURSE OF DEVELOPMENT 
OF IN-CULTURE 
Аннотация. Рассмотрены особенности воспитания чувства патриотизма в курсе освое-
ния инокультуры студентами неязыковых направлений подготовки в системе высшего образо-
вания через знакомство с аутентичными материалами региональной направленности, пробуж-
дающими интерес к культуре своего города и региона, помогающими студентам лучше осознать 
себя и определить свое место в современном, насыщенном информацией, мире, определить 
свои идеалы. 
Abstract. This article deals with the peculiarities of the upbringing of the feeling of patriotism 
in the course of developing foreign culture by students of non-linguistic directions of preparation in 
the system of higher education through acquaintance with authentic regional materials that evoke in-
terest in the culture of their city and region helping students to better understand themselves and de-
termine their place in the modern, Information-rich world, to define their ideals. 
Ключевые слова: патриотизм, межкультурная коммуникация, иноязычная межкуль-
турная компетенция. 
Кеуwords: patriotism, intercultural communication, foreign intercultural competence. 
 
Проанализировав определения понятия «патриотизм» в разных источниках, 
можно сделать вывод, что, говоря о патриотизме, имеют в виду прежде всего чувство 
